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Alkusanat
Tässä julkaisusssa esitetään tilastoja lukioissa, am­
matillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tut­
kintoja suorittaneesta väestöstä koulutusasteen ja 
-alan mukaan sekä iän ja sukupuolen mukaan. Jul­
kaisu sisältää myös tietoja koulutetun väestön 
muuttoliikkeestä, väestön koulutustasosta alueit­
tain sekä vuonna 1993 suoritetuista tutkinnoista. 
Lisäksi julkaisussa on tietoja väestön pääasiallisesta 
toiminnasta koulutuksen mukaan.
Väestön koulutusrakennetta kuvaavat tiedot on 
tuotettu vuosittain koulutus- j a tutkimussarj assa vuo­
desta 1973 lähtien. Julkaisun on toimittanut yliaktu­
aari Taija Ylipekka.
Helsingissä, maaliskuussa 1995 
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7 Väestön koulutusrakenne
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkea­
kouluissa tutkinnon suorittaneen väestön määrä oli 
vuoden 1993 lopussa 2 163 934. Kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna oli yli 2 %. Tutkinnon oli suo­
rittanut 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 53 %.
Niiden henkilöiden määrä, jotka eivät olleet 
suorittaneet perusasteen jälkeistä tutkintoa, vaan 
jotka olivat suorittaneet ainoastaan kansa-, keski- 
tai peruskoulututkinnon, oli 1 943 249. Lukuun 
sisältyvät myös henkilöt, jotka eivät ole suoritta­
neet kansa-/peruskoulututkintoa tai joiden koulu­
tuksesta ei ole tietoa esim. ulkomaalaiset Vähen­
nystä oli edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 %. Vuo­
teen 1970 verrattuna tutkinnon suorittaneiden 
määrä on yli kaksinkertaistunut.
Keskiasteen tutkinnon oli suorittanut 42 % ja 
korkea-asteen tutkinnon 11 % 15 vuotta täyttä­
neestä väestöstä. Koulutusasteista on voimakkaim­
min kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna tutki­
jakoulutuksen suorittaneen väestön määrä, 8 %. 
Kasvu oli naisilla 14 % ja miehillä 6 %. Alimman 
korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden määrä kas- 
voi 7 %. Naisilla kasvu oli 9 % ja miehillä 4 %.
Taulukko 1.
Väestön (yli 15-vuotias) koulutusrakenne sukupuolen mukaan 1993
Yli M u u to s Yli M u u to s Yli M u u to s
15-vuo- ede lli- 15-vuo - edelli- 15-vuo - edelli-
t ia s se s tä tiaat se stä tiaat se s tä
väe stö % v u o d e s ta % m iehet % v u o d e s ta % n a ise t % v u o d e sta %
Ei p e ru sa s te e n  jäl­
ke istä  tutkintoa 1 943 249 47,3 - 2 6  962 -1 ,4 9 0 9 4 0 8 46,1 - 9  671 -1 ,1 1 033 841 48,5 - 1 7  291 -1 ,6
K e sk ia ste e n  tutkinto 1 704 824 41,5 23 576 1,4 839 937 42,5 12 061 1,5 864 887 40,5 11 515 1,3
K o rk e a -a ste e n  tutkinto 4 5 9 1 1 0 11,2 23 867 5,5 225 012 11,4 9 4 8 9 4,4 234 098 11,0 14 378 6,5
Yhteensä 4107183 100.0 20481 0,5 1974357 100,0 11879 0,6 2 132 826 100,0 8602 0,4
Kuvioi.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittanut väestö 1970-1993
Taulukko 2.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittanut väestö koulutusasteen mukaa 1993
K o u lu tu sa ste T utk innon
su o rit ta ­
neita
O su u s  
15 v. täy t­
täne istä
M u u t o s
e d e llise stä
v u o d e s ta %
Keskiaste 1704824 41,5 23576 1.4
A le m p i k e sk ia ste 944  555 23,0 4  510 0,5
Ylem p i k e sk ia ste 760  269 18,5 19 066 2,3
Korkea-aste 459110 11.2 23867 5.5
A lin  k o rk e a -a ste 1887 2 3 4,6 12 0 2 7 6,8
A le m p i kand.aste 85  214 2,1 3  397 4,2
Ylem p i kand .aste 166 207 4,0 7 055 4,4
T utk ijakou lu tus 18 966 0,5 1 3 8 8 7,9
Yhteensä 2163934 52,7 47443 2.2
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Tarkasteltaessa eri koulutusaloja oli tutkinnon 
suorittaneita eniten 723 572 tekniikan ja luonnon­
tieteiden koulutusalalla. Kolmasosalla kaikista tut­
kinnon suorittaneista oli tämän alan koulutus. 
Kauppa- ja toimistoalan- sekä laki- ja yhteiskunta­
tieteiden koulutus oli 19 %:lla.
Edelliseen vuoteen verrattuna suhteellisesti eni­
ten kasvoi hoitoalojen koulutus, 5 %. Toiseksi eni­
ten kasvoi opettajankoulutus sekä humanistinen ja 
esteettinen koulutus, molemmat yli 3 %.
Yleissivistävän koulutuksen suorittaneita ovat 
ylioppilastutkinnon suorittaneet, jotka eivät yliop­
pilastutkinnon jälkeen ole suorittaneet mitään sa­
man- tai korkeamman asteista tutkintoa. Opetta­
jankoulutukseen ei sisälly sellainen opettajankoulu­
tus, jossa korkeakoulu- tai ammatillisen tutkinnon 
jälkeen suoritetaan erilliset opetusopilliset tutkin­
not sekä opetusharjoittelu. Tilastosta ei käy ilmi 
kaikkien opettajanpätevyyden omaavien henkilöi­
den määrä.
Koulutusalat ovat selvästi eriytyneet sukupuo­
len mukaan. Liikenteen, tekniikan ja luonnontietei­
den sekä maa- ja metsätalouden koulutusalat ovat 
selvästi miesvaltaisia koulutusaloja. Kun taas selväs­
ti naisvaltaisia koulutusaloja ovat hoitoalat, muut 
erikoisalat [joista erityisesti hotelli- ja ravitsemis- 
palvelun koulutus), opettajankoulutus, humanisti­
nen ja esteettinen koulutus sekä kauppa- ja toimis­
toalan sekä laki- ja yhteiskuntatieteiden koulutus.
Miesvaltaisista koulutusaloista liikenteen sekä 
tekniikan ja luonnontieteiden koulutusalat ovat 
tulleet edellisestä vuodesta entistä miesvaltaisem- 
miksi. Naisvaltaisista aloista opettajankoulutus on 
tullut edellisvuotista naisvaltaisemmaksi.
Vanhempiin ikäluokkiin kuuluvia oh suhteelli­
sesti eniten opettajakoulutuksen sekä maa- ja met­
sätalouden koulutuksen suorittaneissa. Molemmil­
la koulutusaloilla oli yli 55-vuotiaiden osuus yli 
30 %. Alle 25-vuotiaita oli opettajankoulutuksen 
suorittaneista vajaa 3 % ja maa- ja metsätalouden 
koulutuksen suorittaneista vajaa 6 %.
Liikenteen ja muiden erikoisalojen koulutuksen 
suorittaneissa oh suhteellisesti eniten nuorempiin 
ikäluokkiin kuuluvia. Alle 25-vuotiaita oh liiken­
teen koulutuksen suorittaneista 16 % ja muiden 
erikoisalojen koulutuksen suorittaneista 12 %. 
Yleissivistävän koulutuksen eh ylioppilastutkinnon 
suorittaneiden suuri osuus nuoremmissa ikäryhmis­
sä johtuu siitä, että moni näihin ikäluokkiin kuulu­
vista opiskelee edelleen.
Taulukko 3.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan mukaan 1993
K ou lu tu sa la Tutk innon
suo ritta ­
neita
O su u s  
15 v. täyt­
tä n e istä
M u u to s
ede llise stä
vuo d e sta %
Y le is s iv istä vä 306 831 7,5 4  204 1,4
H um an ist ine n  ja estee ttinen 62 253 1,5 1 955 3,2
O petta jankou lutu s 7 6 4 9 2 1,9 2 4 0 3 3,2
Kauppa -, to im istoa la , lak i- ja 
yhte iskuntatiet. 410 455 10,0 11 112 2,8
T ekn iikka  ja luonnontie teet 723 572 17,6 12135 1,7
Liikenne 17 814 0,4 421 2,4
H oitoalat 218 988 5,3 10418 5,0
M a a -  ja m e tsä ta lo u s 119 600 2,9 515 0,4
M u u t  e riko isa la t 227 840 5,5 4281 1,9
T un tem aton 89 0,0 -1 -1,1
Yhteensä 2163934 52,7 47 443 2,2
Taulukko 4.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan ja sukupuolen 
mukaan 1993
K ou lu tu sa la M ie h iä
%
N a is ia
%
Miesten alat (miehiä 91-100%)
Liikenne 92,4 7,6
Miesvaltaiset alat (miehiä 61-90%)
Tekn iikka  ja luonnontie tee t 82,3 17,7
M a a -  ja m e tsä ta lo u s 73,0 27,0
Naisenemmistöiset alat
Y le is s iv istä vä  (lukio) 40,1 59,9
Naisvaltaiset alat (naisia 61-90%)
K au p pa -, to im istoa la , lak i- ja
yhte iskuntatiet. 32,3 67,7
H um an ist ine n  ja e stee ttinen 30,0 70,0
O petta jankou lutu s 26,4 73,6
M u u t  e riko isa la t 21,0 79,0
Hoitoala 10,9 89,1
Yhteensä 49,2 50,8
Kuvio 2.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan mukaan 1993
Liikenne i f i#*41 
Tekniikka, luonnont. i  
Maa- ja metsätalous ■
Yleissivist. (lukio) ■
Kauppa-, toimistoala ■
Human., esteettinen ■
Opettajankoulutus k 
Muut erikoisalat i  
Hoitoalat
Kaikki koulutusalat SäiiiiSiäiMiiM  _________ ______
O 20 40 60 80 100%
i.......  Miehet H l  Naiset
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Miehet olivat koulutetumpia kuin naiset. Mie­
histä tutkinnon oli suorittanut 54 % ja naisista 52 
%. Alle 50-vuotiaat naiset olivat koulutetumpia 
kuin miehet. Tätä vanhemmissa ikäryhmissä mie­
het olivat naisia koulutetumpia.
Taulukko 5.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan ja iän mukaan 1993
K o u lu tu sa la Tutk innon
suoritta-
Ikä
n e itä % - 2 4 2 5 -3 4  3 5 -5 4 5 5 -6 4 6 5 -
Y le is s iv is tä v ä 306831 100,0 42,6 32,1 20,7 1,9 2,7
H u m a n ist in e n  ja 
estee ttinen 62 253 100,0 5,3 22,6 51,4 12,4 8,3
O petta jankou lu tu s  
K au p p a -, toim .ala,
7 6 4 9 2 100,0 2,5 28,0 39,3 15,3 14,9
lak i- ja 
y h tk u n ta t ie t 4 1 0 4 5 5 100,0 8,2 29,4 49,3 7,3 5,8
T ekn iikka  ja lu o n ­
nontie teet 723 572 100,0 9,7 27,6 49,8 7,9 5,0
L iikenne 17 814 100,0 15,6 26,0 46,5 6,6 5,3
H o itoa la t 2189 8 8 100,0 5,5 25,9 50,7 10,0 7,9
M a a -  ja m e tsä ­
ta lo u s 1 1 9600 100,0 7,0 23,8 39,1 13,9 16,2
M u u t  e riko isa la t 227 840 100,0 11,9 28,6 44,2 8,0 7,3
T un tem aton 89 100,0 - “ 60,7 11,2 28,1
Yhteensä 2163934 100,0 13,4 28,2 44,1 7,9 6,4
Nuoret olivat huomattavasti koulutetumpia 
kuin vanhat. Tutkinnon suorittaneita oli 25-34- 
vuotiaiden ikäryhmästä 81 %, ikäryhmästä 45-54- 
vuotiaat 55 % ja 55-64-vuotiaista 33 %.
Tutkinnon suorittaneiden osuus on noussut 
edellisestä vuodesta kaikissa muissa ikäryhmissä 
paitsi 25—29-vuotiaiden luokassa. Vähäistä laskua 
oh sekä miesten että naisten ikäryhmässä.
Kuvio 3.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneen väestön osuudet ikäryhmittäin 1993
Ikä
15-19 15,7
20-24 77,9
25-29 . 81,3 |
30-34 80,9
35-39 74,9
40-44 66,8
45-49 m m m . . _ 58,3
50-54 4 9 ,5
55-59 37,8
60-64 ' ^ 28,8
65- ’ 19,8
Yhteensä --------- --------- '  i 52,7
0 20 40 60 80 1()0%
Kuvio 4.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneiden osuudet vastaavan ikäisestä väestöstä 
sukupuolen mukaan 1993
Taulukko 6.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittanut väestö iän ja sukupuolen 
mukaan 1993
Ikä T utk innon
suorittane ita
yh te e n sä
O su u s
vä e s tö stä
%
O su u s  
v ä e s tö stä  
v. 1992
%
T u tk inn on
suo rittane ita
m ieh iä
O su u s
m ieh istä
%
O su u s  
m ieh istä  
v. 1992
%
Tutk innon
suorittane ita
n a is ia
O su u s
n a is ista
%
O su u s  
n a isista  
v. 1992
%
1 5 -1 9 5 1 2 3 2 15,7 14,4 2 6 4 8 6 15,9 14,6 24 746 15,5 14,2
2 0 -2 4 238 641 77,9 77,8 117 956 75,3 75,2 1 2 0685 80,6 80,6
2 5 -2 9 2 9 9 7 1 7 81,3 81,6 147 193 78,3 78,6 152 524 84,5 84,8
3 0 -3 4 309471 80,9 80,0 152 690 78,1 77,4 156781 83,9 82,7
3 5 -3 9 294 675 74,9 73,7 1 4 6 4 8 2 73,1 72,2 1 4 8193 76,8 75,1
4 0 -4 4 278 520 66,8 64,4 1 4 0 3 6 3 65,8 63,7 1 3 8157 67,8 65,2
4 5 -4 9 2 3 8 6 6 3 58,3 56,9 120 584 57,9 56,7 1 1 8079 58,8 57,1
5 0 -5 4 143 248 49,5 46,8 7 1 6 5 2 49,7 47,0 71 596 49,4 46,6
5 5 -5 9 9 9 0 6 0 37,8 35,8 4 9 3 1 9 38,5 36,6 49741 37,1 35,0
6 0 -6 4 71 173 28,8 27,3 34  356 29,6 28,2 3 6 8 1 7 28,1 26,6
6 5 - 139 534 19,8 19,2 57 868 22,5 21,9 8 1 6 6 6 18,2 17,6
Yhteensä 2163934 52.7 51,8 1064949 53,9 53,2 1 0 %  985 51,5 50,5
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2 Ylioppilastutkinnon suorittanut väestö
Ylioppilastutkinnon suorittaneita oli 817 970 vuo­
den 1993 lopussa. 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 
oli ylioppilastutkinnon suorittaneita 20 %. Kasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna oli yli 3 %. Suhteessa 
väestöön eniten ylioppilastutkinnon suorittaneita 
oli 20-24-vuotiaissa, 42 %. Ylioppilastutkinnon 
suorittaneiden osuus on kasvanut edellisestä vuo­
desta kaikissa ikäryhmissä.
Nuoret naiset ovat suorittaneet ylioppilastutkin­
non huomattavasti useammin kuin miehet. 20-29- 
vuotiaista naisista oli 51 % ja miehistä 32 % suorit­
tanut ylioppilastutkinnon. Vasta yli 65-vuotiaiden 
ikäryhmässä oli miesylioppilaiden osuus suurempi 
kuin naisylioppilaiden.
Liitetaulukoissa tutkinnon suorittaneet on tilas­
toitu korkeimman, viimeksi suoritetun tutkinnon 
mukaan. Niissä ylioppilastutkinnon suorittaneiksi 
luokitellaan vain ne henkilöt, jotka eivät ylioppilas­
tutkinnon lisäksi ole suorittaneet mitään saman- tai 
korkeamman asteista tutkintoa.
Kuvio 5.
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuudet vastaavan ikäisestä 
väestöstä 1993
20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64
Ikä
Miehet Naiset
Taulukko 7.
Ylioppilastutkinnon suorittanut väestö iän ja sukupuolen mukaan 1993
Ik ä Y o -tu tk in n o n
su o rit ta n e ista
y h te e n sä
O s u u s
v ä e s tö s t ä
%
O s u u s  
v ä e s tö s tä  
v. 1992
%
Y o -tu tk in no n
suo rittane ita
m ieh iä
O su u s
m ieh istä
%
O su u s  
m ieh istä  
v. 1992
%
Yo-tu tk innon
suorittane ita
n a is ia
O su u s
n a is ista
%
O su u s  
n a is ista  
v. 1992
%
1 5 -1 9 24  254 7,4 6,7 9 663 5,8 5,2 14 591 9,2 8,2
2 0 -2 4 129921 42,4 42,1 53 012 33,8 33,3 7 6 9 0 9 51,4 51,3
2 5 -2 9 147 274 40,0 39,2 56 794 30,2 29,5 90  480 50,1 49,4
3 0 - 3 4 131 865 34,5 33,3 50 612 25,9 25,1 81 253 43,5 41,7
3 5 -3 9 1 1 2 1 8 5 28,5 27,4 44  982 22,4 21,6 67 203 34,8 33,4
4 0 - 4 4 88  751 21,3 19,8 36  534 17,1 16,2 52 217 25,6 23,6
4 5 -4 9 69  045 16,9 16,5 29 918 14,4 14,1 3 9 1 2 7 19,5 18,9
5 0 -5 4 38  788 13,4 12,5 1 7 0 1 3 11.8 10,7 21 775 15,0 13,6
5 5 -5 9 2 3 1 3 2 8,8 8,3 10 507 8,2 7,9 1 2 6 2 5 9,4 8,8
6 0 -6 4 1 7 1 8 9 7,0 6,6 7 803 6,7 6,4 9 3 8 6 7,2 6,8
6 5 - 35  566 5,0 4,9 1 5 1 1 9 5,9 5,8 2 0 4 4 7 4,6 4,4
Yhteensä 817970 19.9 19,4 331957 16,8 16.4 486 013 22,8 22,1
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3 Ammatillisissa oppilaitoksissa ja
korkeakouluissa tutkinnon suorittanut väestö
Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suoritta­
neita oli vuoden 1993 lopussa 1 700 368, mikä oli 
41 % 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Vastaava 
osuus oli miehillä 43 % ja naisilla 40 %. Kasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 2 %.
Edelliseen vuoteen verrattuna ammatillisissa op­
pilaitoksissa tutkinnon suorittaneiden miesten 
osuus laski 20-29-vuotiaiden ikäryhmissä. Naisilla 
laskua oli 25-29-vuotiaiden ikäryhmässä.
Korkeakoulututkinnon (asetuksen 203/94 mu­
kaiset tutkinnot) suorittaneen väestön määrä oli 
227 661. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
osuus yli 15-vuotiaasta väestöstä oh vajaa 6 %,
Taulukko 8.
Väestö (yli 15-vuotias) ammatillisesti eriytyneen koulutuksen 
mukaan 1993
Yli M u u to s
15 -vuo tia s  e d e llise stä
v ä e s tö  %  v u o d e s ta  %
A m m a t ill is issa  o p p ila ito k s is ­
s a  tutk innon  suo rittaneet 1 700 368 41,4 3 5 8 5 6 2,2
Korkeakou lu tu tk in no n  s u o ­
rittaneet 227 661 5,5 7 975 3,6
Ei am m atillisesti eriytynyttä 
kou lutu sta 2 1 7 9 1 5 4 53,1 -23  350 -1,1
Yhteensä 4107183 100,0 20481 0.5
Taulukko 9.
Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittanut väestö iän ja sukupuolen mukaan 1993
Ikä Am m . oppii, 
tutk innon  
suo rittane ita  
yh te e n sä
O su u s
v ä e s tö s tä
%
O su u s  
v ä e s tö stä  
v. 1992
%
Am m . oppii, 
tutk innon  
suorittane ita  
m ieh iä
O su u s
m ieh istä
%
O su u s  
m ieh istä  v. 
1992
%
A m m . oppii, 
tu tk innon  
suo rittane ita  
n a is ia
O su u s
n a is ista
%
O su u s  
n a is ista  v. 
1992
%
1 5 -19 27 465 8,4 7,9 16 849 10,1 9,4 10 616 6,7 6,2
2 0 -2 4 141 550 46,2 46,5 7 2 1 0 5 46,0 46,7 6 9 4 4 5 46,4 46,3
2 5 -2 9 235 589 63,9 64,7 116 877 62,2 62,9 1 1 8 7 1 2 65,8 66,6
3 0 -3 4 253  481 66,3 65,7 126 107 64,5 64,0 127 374 68,2 67,5
3 5 -3 9 243 572 61,9 60,8 121 353 60,6 60,0 122 219 63,3 61,7
4 0 -4 4 230 500 55,3 53,3 116 761 54,7 52,8 113 739 55,9 53,7
4 5 -4 9 194 679 47,6 46,2 9 8 2 6 8 47,2 46,0 96 411 48,0 46,4
5 0 -5 4 117 457 40,6 38,7 58 519 40,6 38,7 58 938 40,7 38,7
5 5 -5 9 8 3 1 2 5 31,7 30,0 40 887 31,9 30,2 42 238 31,5 29,8
6 0 -6 4 59 543 24,1 22,9 27 901 24,1 22,9 31 642 24,1 22,8
6 5 - 113 407 16,1 15,5 45 243 17,6 17,1 6 8 1 6 4 15,2 14,7
Yhteensä 1700 368 41,4 40,7 840870 42.6 42,0 859 498 40,3 39,5
Kuvio 6.
Ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon 
suorittaneiden osuudet vastaavan ikäisestä väestöstä 1993
Taulukko 10.
Korkeakoulututkinnon suorittanut väestö iän ja sukupuolen 
mukaan 1993
Ikä K o rk e a k o u - O su u s Tutkinnon O su u s T utk innon O su u s
lu tutk innon vä e s tö stä suo ritta- m ieh is tä  suo ritta - n a is ista
TO i------------------ suo rittane ita neita neita
1
6 0 - *777.'» ' ' yh te e n sä % m iehiä % n a is ia %
50 - 1 5 -19 _ _ _ _ _
4 0 - 2 0 -2 4 1 0 4 3 0,3 306 0,2 737 0,5
3 0 - 2 5 -2 9 2 2 6 6 4 6,2 9 9 9 4 5,3 12 670 7,0
3 0 -3 4 34 4 4 1 9,0 16 546 8,5 17 895 9,6
20 3 5 -3 9 35  942 9,1 18080 9,0 17 862 9,3
1 0 - 4 0 -4 4 35  835 8,6 18456 8,6 17 3 7 9 8,5
H f l  H  H  m m 4 5 -4 9 3 5 1 0 5 8,6 18 530 8,9 16 575 8,3
20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 5 0 -5 4 2 1 4 4 4 7,4 11 533 8,0 9  911 6,8
Ikä 5 5 -5 9 1 3 3 4 5 5,1 7  600 5,9 5 745 4,3
6 0 -6 4 9 4 3 2 3,8 5 7 9 4 5,0 3  638 2,8__ 6 5 - 1 8 4 1 0 2,6 10818 4,2 7  592 1,7___ Amm. oppii. tutk. Korkeakoulututk.
Yht 227661 5,5 117 657 6,0 110 004 5.2
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miehillä 6 % ja naisilla 5 %. Kasvua oli vajaa 4 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Alle 40-vuotiaat 
naiset olivat suorittaneet korkeakoulututkinnon 
useammin kuin miehet.
Korkeakoulututkinnon suorittaneista asui lähes 
puolet, 46 % Uudenmaan läänissä, jossa 15 vuotta 
täyttäneistä 10 % oli suorittanut korkeakoulutut­
kinnon.
Vuoden 1993 alussa tapahtuneista läänien väli­
sistä kuntaliitoksista johtuen Turun ja Porin sekä 
Hämeen läänien lukujen vertailu edelliseen vuo­
teen ei ole mahdollista.
Tutkijakoulutuksen suorittaneen väestön määrä 
oli 18 966 vuoden 1993 lopussa. Kasvua oli edel­
lisestä vuodesta 8 %. Eniten tutkijakoulutuksen 
suorittaneita oli tekniikan ja luonnontieteiden alal­
la , 34 % sekä hoitoalalla, 28 %. Tutkijakoulutuk­
sen suorittaneiden osuus on kasvanut voimakkaim­
min hoitoalalla, 13 %.
Puolet tutkijakoulutuksen suorittaneista asui 
Uudenmaan läänissä ja pääkaupunkiseudulla 44 %.
Taulukko 11.
Korkeakoulututkinnon suorittanut väestö lääneittäin 1993
Taulukko 12.
Tutkijakoulutuksen suorittanut väestö koulutusalan mukaan 1993
Lä ä n i K o rk e a k o u lu ­
tu tk in n o n
suo rit tan e ita
O s u u s  15 v.
t ä y ttä n e e s tä
v ä e s tö s t ä
%
M u u to s
e d e llise stä
v u o d e s ta
%
U u d e n m a a n 104 893 10,0 3  098 3,0
T u ru n  ja  P o r in 2 6 1 5 7 4,6
H ä m e e n 27  837 4,7
K y m e n 8  729 3,2 289 3,4
M ik k e lin 5  323 3,1 126 2,4
P o h jo is -K a r ja la n 4  955 3,5 228 4,8
K u o p io n 7 885 3,8 259 3,4
K e s k i- S u o m e n 9  529 4,6 363 4,0
V a a s a n 1 2 1 0 5 3,4 566 4,9
O u lun 1 4 1 9 5 4,1 650 4,8
Lap in 5  256 3,3 196 3,9
A h v e n a n m a a 797 3,9 29 3,8
Koko maa 227 661 5.5 5804 3,6
K o u lu tu sa la T u tk ijakou lu ­
tu k se n
suo rittane ita
M u u to s
ed e llise stä
v u o d e s ta %
H um an ist ine n  ja esteettinen 2 011 107 5,6
Laki- ja yh te iskuntatie tee t 3 1 8 8 218 7,3
T ekn iikka  ja luonnontie teet 6  485 379 6,2
H oitoa lat 5 3 8 4 615 12,9
M a a -  ja m e tsä ta lo u s 566 22 4,0
M u u t  e r ik o isa la t 1 3 2 8 47 3,7
Tun tem aton 4 0 0
Yhteensä 189% 1388 7,9
Kuvio 7.
Tutkijakoulutuksen suorittanut väestö lääneittäin 1993
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4 Ruotsinkielisen väestön koulutus
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkea­
kouluissa tutkinnon suorittaneen ruotsinkielisen 
väestön määrä oli 125 686 vuoden 1993 lopussa. 
Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,7 %.
Tutkinnon oli suorittanut 15 vuotta täyttäneestä 
ruotsinkielisestä väestöstä 52 %. Koko väestöstä 
osuus oli 53 %. Keskiasteen tutkinnon oli suoritta­
nut 36 % ja korkea-asteen tutkinnon 15 %. Vastaa­
vat osuudet koko väestöstä olivat 42 % ja 11 %.
Koulutusasteista on voimakkaimmin kasvanut 
edelliseen vuoteen verrattuna alimman korkea-as­
teen ja ylemmän kandidaattiasteen tutkinnon suo­
rittaneiden määrä, molemmat 4 %. Tutkijakoulu­
tuksen suorittaneiden määrä on kasvanut 3 %. 
Koko väestöstä tutkijakoulutuksen suorittaneiden 
määrä kasvoi voimakkaimmin, 8 %.
Tutkinnon suorittaneiden ruotsinkielisten mies­
ten osuus oli 54 % eli sama kuin koko väestön
Taulukko 13.
Ruotsinkielisen väestön (yli 15-vuotias) koulutusrakenne sukupuolen mukaan 1993
Yli M u u to s Yli M u u to s Yli M u u to s
15-vuo- edelli- 15-vuo- edelli- 15-vuo - edelli-
t ia s se s tä tiaat se s tä tiaat se s tä
ruotsin - v u o d e s ta ruotsin - vu o d e sta ruotsin - vu o d e sta
k ielinen kielise t kielise t
v ä e stö % % m iehet % % n a ise t % %
Ei p e ru sa ste e n  jä l­
ke istä  tutkintoa 117 863 48,4 - 3  063 -2 ,5 5 4 1 0 2 46,1 -1  062 -1 ,9 63  761 50,5 - 2  001 -3 ,0
K e sk ia ste e n  tutkinto 8 8 3 8 0 36,3 865 1,0 43  934 37,4 517 1,2 4 4 4 4 6 35,2 348 0,8
K o rk e a -a s te e n  tut­
kinto 37 306 15,3 1 187 3,3 19 361 16,5 415 2,2 17 945 14,2 772 4,5
Yhteensä 243549 100,0 -1011 -0,4 117 397 100,0 -130 -0.2 126152 100,0 -881 -0,7
Kuvio 8.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneiden osuudet vastaavan ikäisestä 
suomenkielisestä ja ruotsinkielisestä väestöstä 1993
%1001—
20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64
Ikä
... Suomenkiel. väestä Ruotsinklel. väestö
Taulukko 14.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittanut ruotsinkielinen väestö koulutusasteen 
mukaan 1993
K o u lu tu sa ste T u tk inn on
suorittane ita
O su u s  15 v. 
täy ttän e istä  
ru o ts in ­
k ie lisistä
%
M u u t o s
e d e llise stä
vu o d e s ta
%
Keskiaste 88 380 36,3 865 1,0
A le m p i ke sk ia ste 43 018 17,7 179 0,4
Y lem p i ke sk ia ste 45 362 18,6 686 1,5
Korkea-aste 37 306 15,3 1 187 3,3
A lin  ko rke a -a ste 12 863 5,3 468 3,8
A le m p i kand.aste 9 8 2 4 4,0 201 2,1
Y lem p i kand.aste 1 3 0 3 2 5,4 473 3,8
T utk ijakou lu tu s 1 587 0,7 45 2,9
Yhteensä 125686 51.6 2052 1.7
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Taulukko 15.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittanut ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen 
mukaan 1993
Ikä T u tk in n o n  O su u s  
su o r it ta -  ruo ts in - 
ne ita  k ie lis istä  
y h te e n sä
%
T u tk in n o n  O su u s  
su o r it ta -  ruo ts in - 
ne ita  k ie lis istä  
m ie h iä  m ieh istä
%
T u tk inn on  O su u s  
suo ritta - ruo ts in - 
neita k ie lis istä  
n a is ia  n a is ista
%
1 5 -1 9 2 8 8 1 16,8 1 560 17,5 1 321 16,0
2 0 -2 4 1 4 0 8 3 82,4 6  957 79,7 7 1 2 6 85,2
2 5 -2 9 15 278 82,5 7  408 78,5 7 870 86,6
3 0 -3 4 1 4 1 2 7 79,6 6  850 75,5 7 277 84,0
3 5 -3 9 14 032 74,3 6  953 71,5 7 079 77,2
4 0 -4 4 13 924 66,7 7 1 6 5 65,9 6  759 67,6
4 5 -4 9 1 4 1 2 0 58,2 7 489 58,8 6  631 57,6
5 0 -5 4 9 288 52,1 4  904 53,0 4 3 8 4 51,1
5 5 -5 9 6  636 43,2 3 4 7 0 44,9 3 1 6 6 41,4
6 0 -6 4 5 588 35,9 2 953 39,0 2  635 33,0
6 5 - 1 5 7 2 9 26,1 7  586 32,5 8 1 4 3 22,1
Yhteensä 125 686 51,6 63295 53,9 62391 49,5
miesten. Ruotsinkieliset naiset ovat suorittaneet vä­
hemmän tutkintoja kuin koko väestön naiset. Tut­
kintoja oli suorittanut ruotsinkielisistä naisista 50 % 
ja kaikista naisista 52 %.
Ruotsinkieliset nuoret olivat koulutetumpia 
kuin koko väestön nuoret. Samoin yli 50-vuotiaista 
olivat ruotsinkieliset koulutetumpia kuin koko 
väestö.
Ruotsinkielisistä tutkinnon suorittaneista asui 
97 % Ahvenanmaalla, Uudenmaan, Turun ja Porin 
sekä Vaasan lääneissä. Tutkinnon suorittaneiden 
osuus 15 vuotta täyttäneistä ruotsinkielisistä oli 
korkein Hämeen, Kuopion ja Oulun lääneissä, kai­
kissa 69 %.
Ruotsinkielisten koulutustaso oli 4 % korkeampi 
kuin koko väestön. Ruotsinkielisten koulutustaso 
oli kaikissa muissa lääneissä -  paitsi Uudenmaan 
läänissä ja Ahvenanmaalla -  korkeampi kuin koko 
väestön.
Vuoden 1993 alussa tapahtuneista läänien väli­
sistä kuntaliitoksista johtuen Turun ja Porin sekä 
Hämeen läänien lukujen vertailu edelliseen vuo­
teen ei ole mahdollista.
Taulukko 16.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittanut ruotsinkielinen väestö 
lääneittäin 1993
L ä ä n i T u tk in n o n
suo rittane ita
y h te e n sä
K e sk ia s te e n
tu tk in n on
suo rittane ita
K o rk e a -
a ste e n
tu tk innon
suo rittane ita
Tutk. suoritt. 
o s u u s  15 v. 
täyttäne istä  
ru o ts in k ie lis is tä
%
M u u to s
ed e llise stä
vu o d e sta
%
K o u lu tu sta so
(V K T M )
U u d e n m a a n 61 056 39 497 21 559 52,8 859 1,4 309
T u ru n  ja P o r in 12 602 8 3 1 0 4  292 55,4 314
H ä m e e n 1 418 787 631 69,4 381
K y m e n 880 567 313 53,1 - 1 8 -2 ,0 310
M ik k e lin 132 77 55 59,5 -8 -5 ,7 338
P o h jo is -K a r ja la n 59 36 23 61,5 2 3,5 341
K u o p io n 153 73 80 68,6 3 2,0 394
K e s k i- S u o m e n 172 86 86 61,2 - 4 -2 ,3 366
V a a s a n 3 9 3 1 3 31 024 8  289 48,6 774 2,0 268
O u lun 257 138 119 68,7 - 5 -1 ,9 387
Lap in 116 65 51 48,7 8 7,4 309
A h v e n a n m a a 9  528 7 720 1 8 0 8 49,8 205 2,2 267
Koko maa 125 686 88380 37306 51.6 1816 1,7 293
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5 Väestön koulutustaso alueittain
Väestön koulutustasossa on selviä alueellisia eroja. 
Koulutustaso vaihtelee kunnan taajamaväestön osuu­
den mukaan siten että, mitä suurempi on kunnan 
taajamaväestön osuus, sitä korkeampi on väestön 
koulutustaso. Väestön koulutustasoa osoittava luku 
oli kaupunkimaisissa kunnissa 300, taajaan asutuissa 
267 ja maaseutumaisissa 249. Väestön koulutustaso 
on noussut viimeisten 10 vuoden aikana 20 %. Liite­
taulukossa 7 on esitetty koulutustason muutos vuo­
desta 1983 kunnittain ja maakunnittain. Koulutus­
tasoa ilmaiseva mittainluku on laskettu 15 vuotta 
täyttäneen väestön suorittamien tutkintojen koulu­
tusasteista. Koulutustason laskemiskaava on esitetty 
luvussa 11. Aineisto, käsitteet ja luokitukset. Kau­
punkimaisissa kunnissa asui 62 % tutkinnon suoritta­
neista ja 15 vuotta täyttäneistä 58 %.
Väestön lääneittäiset koulutustasoerot olivat vä­
häisiä Uuttamaata lukuunottamatta. Uudenmaan 
läänissä väestön koulutustaso oli korkein, 312 ja se 
oli 11 % korkeampi kuin maassa keskimäärin, 281 .
Taulukko 17.
Väestön koulutustaso kuntaryhmittäin 1993
K un ta ryhm ä 15 vuotta  
täyttäneitä
%
T utkinnon
suo ritta ­
neita %
K o u lu ­
tu s ta so
K a u p u n k im a ise t  kun na t 2 3 8 7  654 58,1 1 349 846 62,4 300
T a a ja a n  a su tu t  kun na t 6 4 5 3 8 3 15,7 326 341 15,1 267
M a a se u tu m a ise t  k un na t 1 074  146 26,2 487  747 22,5 249
Yhteensä 4 1 0 7 1 8 3 100,0 2 1 6 3 9 3 4 100,0 281
Kuvio 9.
Väestön koulutustaso lääneittäin 1993
Kaikki muut läänit olivat maan keskiarvon alapuolel­
la. Alhaisin koulutustaso oli Mikkelin läänissä, 261.
Tutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi edelli­
seen vuoteen verrattuna eniten Uudenmaan, Vaa­
san ja Oulun lääneissä ja vähiten Kymen ja Mikke­
lin lääneissä.
Väestön maakunnittaiset koulutustasoerot oli­
vat vähän selvemmät kuin lääneittäiset, vaikkei 
suuria eroja niissäkään ollut. Uudenmaan koulutus­
taso oh selvästi muita korkeampi. Pirkanmaan kou­
lutustaso oli sama kuin maassa keskimäärin, 281. 
Lähimpänä maan keskitasoa olivat Varsinais-Suo- 
men ja Pohjois-Pohjanmaan koulutustasot. Alhai­
sin koulutustaso, 259, oli Etelä-Pohjanmaalla ja 
Keski-Pohj anmaalla.
Taulukko 18.
Väestö (yli 15-vuotias) koulutusasteen mukaan lääneittäin 1993
Lääni Yli
15 -vuo tia s
v ä e s tö
Ei
p e ru sa s te e n  
jä lke istä  koul.
%
Tutkinnon
suorittane ita
yh te e n sä
K e sk ia ste e n
tutkinnon
suorittane ita
K o rk ea - T u tk inn on  
a ste e n  suorittan. 
tutk innon  o s u u s  
suorittane ita
%
Tutk. su o r it t  
m uu to s 
ed e llise stä  
v u o d e sta
%
K o u lu tu s ta so
(V K T M )
U u d e n m a a n 1 050 224 43,3 5951 1 9 420  835 174 284 56,7 14 508 2,5 312
Tu run  ja Porin 573 346 49,3 290812 233 633 5 7 1 7 9 50,7 6 423 2,3 273
H äm e en 592 585 47,3 3 1 2160 251 371 6 0 7 8 9 52,7 6 1 7 2 2,0 277
K ym en 276 499 49,1 140 709 1 1 7 6 9 4 23 015 50,9 2 1 7 2 1,6 267
M ik ke lin 170461 51,1 83  425 6 9 7 1 7 13708 48,9 1 4 9 8 1,8 261
P oh jo is-K a rja lan 1433 7 3 49,1 72 9 6 0 61 185 11775 50,9 1 558 2,2 265
K u op io n 208 941 47,9 108931 8 9 8 4 2 19089 52,1 2 1 5 7 2,0 271
K e sk i-S u o m e n 206 507 48,3 106771 8 5 8 0 7 2 0 9 6 4 51,7 2 2 5 9 2,2 274
V a a sa n 357 617 51,3 174316 1 4 4625 29691 48,7 4  372 2,6 263
O ulun 346 569 47,0 183 776 150 485 33291 53,0 4 4 3 4 2,5 274
Lap in 160 622 47,2 84  804 7 1 4 4 4 13 360 52,8 1 660 2,0 270
A h v e n a n m a a 2 0 4 3 9 50,3 10151 8 1 8 6 1 9 6 5 49,7 230 2,3 268
Koko maa 4 1 0 7 1 8 3 47,3 2  163 934 1 7 0 4  824 4 5 9 1 1 0 52,7 4 7 4 4 3 2,2 281
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Kunnittaiset koulutustasoerot olivat suuria. Kau­
niaisissa asui ylivoimaisesti koulutetuin väestö. Siellä 
väestön koulutustaso oli 418 j a tutkinnon suorittanei­
den osuus 15 vuotta täyttäneistä oli 75 %. Seuraavak- 
si korkein koulutustaso oli Espoossa 355 ja Helsingis­
sä 326. Kaikkiaan 15 kunnan koulutustaso ylitti 
300. Alhaisin koulutustaso 220 oli Getan, Isojoen ja 
Ullavan kunnissa.
Perusasteen jälkeistä koulutusta ei ollut 47 %:lla 
15 vuotta täyttäneestä väestöstä.
20 kuntaa, joissa peruskoulun varassa olevien 
osuus oli suurin, olivat seuraavat:
Ei perusasteen
1. Geta
jälkeistä koulutusta % 
67,9
2. Iniö 67,6
3. Luhanka 67,2
4. Ullava 66,3
5. Isojoki 65,4
6. Kannonkoski 65,1
7. Miehikälä 64,6
8. Rautavaara 64,5
9. Maksamaa 64,5
10. Kumlinge 64,4
11. Kisko 64,3
12. Pylkönmäki 64,2
13. Karijoki 64,1
14. Dragsfjärd 63,7
15. Kökar 63,3
16. Värtsilä 63,1
17. Ylämaa 63,1
18. Pohja 62,9
19. Soini 62,8
20. Kyyjärvi 62,7
Taulukko 20.
Koulutustasoltaan 10 korkeinta ja 10 matalinta kuntaa 1993
K o u lu tu s ta so  T u tk inn on  su o rittane t 
(V K T M )  den  o s u u s  15 vuotta  
täy ttän e istä  %
10 kä rje ssä
1. K a u n ia in e n 418 74,5
2. E sp o o 355 64,6
3. H e lsin k i 326 58,4
4. Oulu 317 61,2
5. J y v ä sk y lä 312 60,2
6. K irkkonum m i 309 57,1
7. R ovan iem i 307 61,6
8. K aa r in a 307 58,5
9. K u op io 305 60,6
10. J o e n su u 304 60,4
10 lopusta
1. Geta 220 32,1
2. U llava 220 33,7
3. Isojoki 220 34,6
4. Py lkön m äk i 221 35,8
5. L u h a n ka 222 32,8
6. K a n n o n k o sk i 222 34,9
7. Karijoki 222 35,9
8. M ie h ik k ä lä 224 35,4
9. R a u ta va a ra 224 35,5
10. V ä rtsilä 224 36,9
Taulukko 19.
Väestö (yli 15-vuotias) koulutusasteen mukaan maakunnittain 1993
M a a k u n ta  Yli 1 5 -v u o t ia s  Ei p e ru sa s te e n  T u tk in n o n  K e sk ia s te  K o rk e a -a s te  T utk inn on  K o u lu tu sta so
v ä e s tö  jä lk e istä  koul. su o r it ta n e e t  suorittan. (V K T M )
o s u u s
% %
U u s im a a 1 0 5 0  224 43,3 595 119 4 2 0 8 3 5 174 284 56,7 312
V a r s in a is - S u o m i 3 5 3  163 48,4 182131 1 4 2 9 3 8 3 9 1 9 3 51,6 279
S a ta k u n ta 2 0 0 3 9 8 50,4 99 380 8 2 8 8 2 16498 49,6 264
H ä m e 134  417 48,8 68  819 5 6 0 8 7 12 732 51,2 272
P irk a n m a a 3 5 4  880 46,7 189 187 1 5 0 9 3 2 38 255 53,3 281
P ä ijä t -H ä m e 1 4 9401 49,1 7 6 0 3 8 62 749 13 289 50,9 269
K y m e n la a k so 1 6 0 3 4 6 47,7 83 821 7 0 3 9 9 13422 52,3 269
E te lä -K a rja la 1 1 6 1 5 3 51,0 56 888 47  295 9  593 49,0 263
E te lä -S a v o 1 4 4 1 3 3 50,8 70 842 5 9 1 3 3 11 7 0 9 49,2 262
P o h jo is - S a v o 2 0 8 9 4 1 47,9 108 931 89 842 19 089 52,1 271
P ö h  o is -K a r ja la 143  373 49,1 7 2 9 6 0 61 185 11 775 50,9 265
K e sk i- S u o m i 206  507 48,3 106 771 85 807 20 964 51,7 274
E te lä -P o h ja n m a a 161 278 51,7 77 844 66 213 11 631 48,3 259
V a a s a n  ra n n ik k o se u tu 1 3 9 7 7 8 50,3 69 488 55 679 13 809 49,7 271
K e sk i-P o h ja n m a a 56  561 52,3 26 984 22 733 4  251 47,7 259
P o h jo is -P o h ja n m a a 2 6 9 6 2 3 46,3 144 716 1 1 7 4 9 8 27 218 53,7 278
K a in u u 7 6 9 4 6 49,2 39 060 32  987 6 073 50,8 263
Lapp i 1 6 0 6 2 2 47,2 84  804 7 1 4 4 4 13 3 6 0 52,8 270
A h v e n a n m a a 20  439 50,3 10151 8 1 8 6 1 965 49,7 268
Koko maa 4107183 47,3 2 163 934 1704824 459110 52,7 281
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6 Tutkinnon suorittaneen väestön muuttoliike
Väestön muuttoliike vaikuttaa alueittaiseen koulu­
tustason kehitykseen. Vaikkei muuttoliikkeen vai­
kutus ole suuri, on se ikäluokkien pienentyessä 
tullut merkittävämmäksi. 1980-luvun puolivälistä 
vuoden 1993 loppuun olivat Uudenmaan ja Hä­
meen läänit sekä Ahvenanmaa koulutetun väestön 
muuttovoittoalueita. Keski-Suomen lääni on koke­
nut sekä muuttovoittoja että -tappioita. Kaikki 
muut läänit ovat kokeneet pelkästään muuttotap­
pioita.
Vuonna 1993 merkittävämpää koulutetun väestön 
muuttovoittoa tapahtui vain Uudenmaan lääniin, 
jonne muutti 4 347 tutkinnon suorittanutta henki­
löä. Suurin osa muuttovoitosta oli ylemmän kes­
kiasteen tutkinnon suorittaneita.
Myös Hämeen lääni ja Ahvenanmaa olivat muut­
tovoittoalueita, joskin nettomuutto näille alueille oli 
vähäistä.
Kuvio 10.
Tutkinnon suorittaneen väestön läänien välinen nettomuutto 1993
Lääni
Uudenmaan 
Turun ja  Porin 
Hämeen 
Kymen 
Mikkelin 
Pohjois-Karjalan 
Kuopion 
Keski-Suomen 
Vaasan 
Oulun 
Lapin 
Ahvenanmaa
-1000 1000 2000 3000 4000 5000
Taulukko 21.
Tutkinnon suorittaneen väestön läänien välinen nettomuutto 1985-1993
Lään i 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
U ud e nm aan 7 014 6 578 8  470 6 987 3  930 4  483 3  672 2  815 4  347
T u run  ja Porin - 4 5 7 -3 5 0 - 6 3 4 -5 4 0 - 5 9 6 - 7 8 3 -4 4 5 -4 1 5 - 3 0 1 11
H äm e en 753 470 366 834 1201 812 338 309 4 8 1
Kym en - 1  045 -1  112 - 1 3 0 5 - 1 2 8 3 -7 2 9 -6 3 2 -5 2 7 -6 5 7 -8 0 5
M ik ke lin - 6 0 8 -4 4 9 -8 8 3 -6 6 3 -2 8 0 -3 8 9 -6 2 8 -3 5 0 -5 3 8
Poh jo is-K a rja lan -5 9 8 -5 2 9 -7 9 6 -7 8 8 -441 -3 3 4 -1 7 9 -1 2 7 -2 3 0
K u op io n -4 5 6 -5 2 9 -7 3 0 -471 -4 1 4 -4 3 8 -4 0 6 -231 -3 7 3
K e sk i-S u o m e n -5 4 2 -3 8 8 -251 13 262 - 7 4 110 - 6 6 -1 9 5
V a a sa n -1  143 - 1 0 6 8 -1  560 -1  585 - 1  140 -1  132 -8 5 7 -4 8 8 -6 5 5
Oulun -1  799 -1  528 -1  665 - 1 4 6 4 -8 3 2 - 8 6 5 -4 6 6 -4 3 4 -8 3 7
Lap in -1  125 -1  129 -1  067 -1  098 -9 9 2 - 7 1 6 -6 6 8 -4 0 7 -5 1 5
A h v e n a n m a a 15 34 55 58 31 68 56 51 54
11 Vuoden 1993 a lussa tapahtuneista läänien välisistä kuntaliitoksista johtuen taulukossa esitetyt vuoden  1993 Turun ja Porin 
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Taulukko 22.
Tutkinnon suorittaneen väestön läänien välinen nettomuutto koulutusasteen mukaan 1993
Lään i N e tto ­
m uutto  yht.
K ou lu tu sa ste
A le m p i ke sk i­
a ste
Y lem p i k e sk i­
a ste
A lin  ko rke a - 
a ste
A le m p i kand. 
a ste
Y lem p i kand. 
aste
Tutkijakou lu tus
U ud e nm aan 4 3 4 7 -1 3 8 3 4 0 5 319 173 584 4
T u ru n  ja Porin -3 01 -1 3 2 -161 38 - 7 - 2 3 -1 6
H ä m e e n 48 118 -2 4 3 56 39 90 -1 2
K ym en -8 0 5 -4 3 -6 3 0 -1 1 - 3 4 -101 14
M ik ke lin - 5 3 8 6 -3 6 4 - 8 8 -31 - 6 7 6
Poh jo is-K a rja lan -2 3 0 -1 -1 6 6 - 6 -1 0 - 4 4 - 3
K uop ion -3 7 3 86 -3 3 7 -2 1 - 2 3 -6 1 -1 7
K e sk i-S u o m e n -1 9 5 98 -1 9 4 - 4 2 - 3 - 6 4 10
V a a sa n -6 5 5 - 6 -4 7 5 - 8 5 - 1 3 - 9 4 18
Oulun -8 3 7 14 -5 6 8 - 7 9 - 3 5 -1 6 0 - 9
Lapin - 5 1 5 -1 -2 9 9 - 8 8 - 5 9 -71 3
A h v e n a n m a a 54 -1 32 7 3 11 2
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Vuonna 1993 muutti maasta 5 226 yli 15-vuo- 
tiasta henkilöä. Näistä yli puolet eli 57 % oli suorit­
tanut tutkinnon. Keskiasteen tutkinto oli 66 %:lla 
ja korkea-asteen tutkinto 34 %:lla. Yhteensä 538 
henkilöä oli suorittanut ylemmän kandidaattias- 
teen, lisensiaatin tai tohtorintutkinnon.
Nuoret ja koulutetut olivat muuttoalttiimpia. 
Tutkinnon suorittaneista maastamuuttajista 80 % 
oli alle 40-vuotiaita ja 25-29-vuotiaita oli 27 %. 
Maastamuuttaneet naiset olivat koulutetumpia
kuin miehet. Naisista 63 % ja miehistä puolet oli 
suorittanut tutkinnon.
Vuonna 1993 maahan muutti 10 784 yli 15- 
vuotiasta henkilöä. Maahanmuuttaneiden koulu­
tuksesta on saatavissa tiedot ainoastaan heidän ai­
kaisemmin Suomessa suorittamistaan tutkinnoista. 
Nämä tiedot saadaan tutkintorekisteristä. Ulko­
maalaisten ulkomailla suorittamista tutkinnoista ei 
ole tietoa tutkintorekisterissä.
Taulukko 23.
Väestön (yli 15-vuotias) maastamuutto iän ja koulutusasteen mukaan 1993
Ikä M a a s t a ­
m uutto
y h te e n sä
Ei p e ru s ­
a s te e n  
jä lk e istä  
kou lu tu sta
T u tk in n o n  suo rittane ita
Y h te e n s ä  O s u u s  
m a a sta  
m uu tta ­
n e ista
%
K o u lu tu sa ste
A le m p i Y lem p i 
k e sk ia s te  k e sk ia s te
A lin
k o rke a -
a ste
A le m p i
kand .aste
Ylem p i
kand .aste
T utk ija ­
k ou lu tu s
1 5 -1 9 346 254 92 26,6 16 76
2 0 -2 4 982 346 636 64,8 82 488 40 14 12 -
2 5 -2 9 1 162 369 793 68,2 119 380 76 35 176 7
3 0 -3 4 826 305 521 63,1 108 188 59 25 130 11
3 5 -3 9 559 241 318 56,9 72 96 42 33 67 8
4 0 -4 4 421 200 221 52,5 60 72 29 28 25 7
4 5 -4 9 362 199 163 45,0 37 37 24 20 36 9
5 0 -5 4 204 106 98 48,0 22 29 11 13 18 5
5 5 -5 9 148 94 54 36,5 10 20 9 6 9 -
6 0 -6 4 86 58 28 32,6 6 7 5 3 7 -
6 5 - 130 101 29 22,3 5 9 3 1 10 1
Yhteensä 5226 2 273 2953 56,5 537 1402 298 178 490 48
Taulukko 24.
Tutkinnon suorittaneen väestön maastamuutto lääneittäin 1985-1993
Lä ä n i 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
U u d e n m a a n 1 175 1 208 1 131 1 198 1 245 1 0 6 5 100 8 1 104 1 204
T u ru n  ja P o r in 431 470 462 430 425 355 335 339 3061’
H ä m e e n 393 419 404 382 394 364 320 288 3 1 2 11
K y m e n 152 132 164 154 168 118 108 105 116
M ik k e lin 73 81 83 88 76 65 62 50 47
P o h jo is -K a r ja la n 64 67 61 59 49 50 43 45 46
K u o p io n 127 111 113 131 96 88 86 79 70
K e s k i- S u o m e n 133 147 120 122 124 107 94 84 99
V a a s a n 349 412 437 495 490 439 296 300 328
O u lun 296 317 297 286 220 192 166 139 160
Lap in 308 346 355 315 288 249 139 142 167
A h v e n a n m a a 88 112 81 97 89 70 82 77 98
Koko maa 3 589 3822 3 708 3757 3 664 3162 2 739 2 752 2 953
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7  Tutkinnon suorittaneen väestön 
pääasiallinen toiminta
Vuoden 1993 lopussa oli työvoiman määrä Tilasto­
keskuksen työssäkäyntitilaston ennakkotietojen 
mukaan 2 393 000. Työvoimaan kuuluvat 15-74- 
vuotiaat työlliset ja työttömät. Työvoimasta oli 
78 % työllisiä ja 22 % työttömiä.
Työvoimaan kuulumattomien määrä oli 1 714 000, 
joka oli 42 % 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Työvoi­
maan kuulumattomista oli eläkeläisiä 62 % ja opiskeli­
joita 26 %.
Työvoimasta oli tutkinnon suorittanut 1611 000 
henkeä eli 67 %. Perusasteen jälkeistä tutkintoa ei 
ollut 33 %:lla työvoimasta.
Työvoimaan kuulumattomista oli 32 % suoritta­
nut tutkinnon.
Tutkinnon suorittaneet henkilöt hakeutuvat 
työmarkkinoille useammin kuin kouluttamatto­
mat. Vuonna 1993 työikäisistä vähintään keskias­
teen koulutuksen suorittaneista 76 % kuului työ­
voimaan, kun kaikkien työikäisten työvoimaosuus 
oh 63 %. Koulutusasteen noustessa työvoimaosuu­
det nousevat. Kun perusasteen koulutuksen suorit­
taneilla työvoimaosuus oli 46 %, oli se korkea-as­
teen koulutuksen saaneilla 82 % ja tutkijakoulutuk­
sen saaneilla 86 %.
Taulukossa työvoimaosuus on laskettu työikäi­
sestä eli 15-74-vuotiaasta väestöstä.
Väestön työttömyysaste (työttömien prosent­
tiosuus työvoimaan kuuluvista) oli vuoden 1993 
lopussa 22 %. Hyvää koulutusta on pidetty turvana 
työttömyyttä vastaan. Työttömyyden kasvaessa 
suureksi on myös koulutettuja joutunut työttömik­
si. Koulutettujen työttömyysasteet olivat kuitenkin 
selvästi alempia kuin kouluttamattomien.
Kun tutkinnon suorittaneiden työttömyysaste 
oh 20 %, oh se peruskoulun varaan jääneillä 27 %. 
Korkea-asteen tutkinnon saaneilla työttömyysaste 
oh 10 % ja tutkijakoulutuksen saaneilla 2 %.
Taulukossa henkilöt on luokiteltu koulutusas­
teeltaan korkeimman ja viimeksi suoritetun amma­
tillisen koulutuksen mukaan. Ts. jos henkilö on 
suorittanut sekä ylioppilastutkinnon että koulu-
Taulukko 25.
Väestö (yli 15-vuotias) pääasiallisen toiminnan ja 
koulutusasteen mukaan 1993
P ä ä a s ia ll in e n Y h te e n sä El p e ru s- K e sk i- K o rk e a -
to im inta kou lun  
jäi k. tutk.
aste a ste
% % % %
T y ö v o im a a n  kuu luva t 2 3 9 3 3 2 9 100,0 32,7 52,0 15,3
T yö llise t 1 858 039 100,0 30,6 51,8 17,7
Työttöm ät 535 290 100,0 40,0 52,9 7,0
T y ö v o im a a n  ku u lu ­
m attom at 1 7 1 3 8 5 4 100,0 67,7 26,8 5,5
E lä ke lä ise t 1 0 6 2 0 1 7 100,0 76,8 18,0 5,2
M u u t 651 837 100,0 52,9 41,2 5,9
Yhteensä 4107183 100,0 47,3 41,5 11.2
Taulukko 26.
Väestö (yli 15-vuotias) koulutusasteen, työvoimaosuuden ja 
työttömyysasteen mukaan 1993
K o u lu tu sa ste 15 vuotta 
täyttänyt 
v ä e s tö
T yö vo im a
y h te e n sä
T y ö v o i­
m a o su u s
T yö ttö ­
m y y sa ste
% %
Ei p e ru sk o u lu n  jä lke istä  
tutk in toa 1 943 249 782 244 46,0 27,4
T u tk inn on  suo rittane ita 2 163 934 1 611 085 76,2 19,9
K e sk ia s te 1 7 0 4  824 1 245  325 74,6 22,7
A le m p i k e sk ia ste 1 007 673 772  168 78,4 24,8
Y lem p i k e sk ia ste 697 151 473  157 69,1 19,4
K o rk e a -a s te 4 5 9110 365  760 82,2 10,3
A lin  k o rke a -a ste 188 723 1 4 5 3 8 4 79,8 14,9
A le m p i kand .aste 85  214 67 464 81,5 10,1
Y lem p i kand .a ste 166 207 137 041 84,9 6,5
T utk ijakou lu tu s 18 966 15 871 86,4 2,0
Yhteensä 4107183 2393329 62,7 22,4
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tusasteeltaan tätä alemman ammatillisen tutkin­
non, on henkilö luokiteltu alemman asteisen am­
matillisen tutkinnon mukaan. Tästä syystä alem­
man ja ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittanei­
den määrät poikkeavat muissa taulukoissa esitetyis­
tä luvuista.
Väestön työvoimaosuus ja työttömyysaste vaih- 
teli vain vähän kunnnan taajama-asteen mukaan.
Taulukko 27.
Väestön (15-74-vuotiaat) työvoimaosuus koulutusasteen 
mukaan kuntaryhmittäin 1993
K u n ta ry h m ä Y h te e n sä Ei p e ru s - K e sk ia ste K o rk e a -
k o u lu n
jälk.tutk.
a ste
% % % %
K a u p u n k im a is e t  k un na t 64,1 47,3 73,8 81,9
T a a ja a n  a su tu t  k un na t 63,0 46,2 76,4 83,7
M a a s e u tu m a is e t  k u n n a t 59,6 43,6 75,4 82,7
Yhteensä 62.7 46,0 74,6 82,2
Taulukko 28.
Väestön (yli 15-vuotias) työttömyysaste koulutusasteen mukaan 
kuntaryhmittäin 1993
K un ta ryhm ä Y h te e n sä Ei p e ru s- K e sk ia ste K o rk e a -
kou lun
jälk.tutk.
aste
% % % %
K a u p u n k im a ise t  kun na t 22,1 29,0 22,2 10,4
T aa jaan  a su tu t  kun na t 22,2 26,1 22,6 9,8
M a a se u tu m a ise t  kun na t 23,1 25,1 24,0 10,2
Yhteensä 22.4 27,4 22,7 10.3
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8 Vuonna 1993 suoritetut tutkinnot
Vuonna 1993 suoritettiin lukioissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja korkeakouluisssa yhteensä 113 225 
tutkintoa. Ylioppilastutkintoja näistä oli 29 391, am­
matillisissa oppilaitoksissa suoritettuja 71 481 ja kor­
keakoulututkintoja 12 353.
Vuonna 1993 tutkinnon suoritti 112 417 henki­
löä, mikä oli 10 % enemmän kuin edellisenä vuon­
na. Vuosina 1985-1990 tutkinnon suorittaneiden 
määrä väheni tasaisesti. Tämä johtui ikäluokkien 
pienenemisestä sekä keskiasteen koulunuudistuken 
ja korkeakoulujen tutkinnonuudistuksen aiheutta­
mista koulutusaikojen pidentymisestä. Korkeasuh­
danteen vuosina myös koulutukseen osallistuminen 
oli vähäisempää.
Vuodesta 1990 vuoteen 1991 tapahtuneen tut­
kinnon suorittaneiden määrän jyrkempi lasku joh­
tui siitä, että tutkinnoiksi laskettiin työllisyyskoulu­
tuksista vuodesta 1991 lähtien vain koulutusam­
mattiin tai tutkintoon johtava koulutus. Tätä aikai­
semmin oli tutkinnoksi luettu vähintään 400 tuntia 
kestänyt työllisyyskoulutus.
Vuodesta 1991 tutkinnon suorittaneiden määrä 
on kääntynyt kasvuun. Tähän on vaikuttanut am-
matillisisssa oppilaitoksissa suoritettujen tutkinto­
jen lisääntyminen.
Vuonna 1993 tutkinnon suorittaneista 59 000 
henkilöllä ei ollut aikaisemmin suoritettua perusas­
teen jälkeistä koulutusta. Nämä henkilöt lisäsivät 
koulutettujen varantoa.
Kuvio 11.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
vuosina 1985-1993 tutkinnon suorittaneet
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9 Sammandrag: befolkningens utbildningsstruktur 
enligt kommun
Vid utgängen av 1993 fanns det 2 164 000 personer 
som avlagt examen vid gymnasium, yrkesläroan- 
stalt eller högskola. Ökningen frän äret förut var 
2 %. Jämfört med 1970 har antalet personer som 
avlagt examen mer än fördubblats.
Över hälften av den 15 är fyllda befolkningen 
hade avlagt examen. I de yngre äldersgrupperna 
[20-29 är) var andelen personer som avlagt examen 
80 % av heia befolkningen. Andelen män som av­
lagt examen var 77 % och andelen kvinnor 83 %. 
Av befolkningen i äldersgruppen 40—49 är hade 
63 % avlagt examen och 22 % av befolkningen i 
äldersgruppen 60 är och äldre.
Kvinnoma under 50 är var mer utbildade än män.
Antalet svenskspräkiga personer som avlagt ex­
amen vid gymnasium, yrkesläroanstalt eller hög­
skola var 126 000 i slutet av 1993. Andelen är 52 
% av den svenskspräkiga 15 är fyllda befolkningen.
I slutet av 1993 hade 1 700 000 personer avlagt 
examen vid yrkesläroanstalt, vilket är 41 % av den 
15 är fyllda befolkningen. Männens andel var 43 % 
och kvinnornas 40 %.
Antalet personer som avlagt högskoleexamen 
var 228 000, vilket är 6 % av den 15 är fyllda 
befolkningen. Männens andel var 6 % och kvinnor­
nas 5 %. Av de personer som avlagt högskoleex­
amen bodde 46 % i Nylands län.
Antalet personer med forskarutbildning var 
19 000. Av dem bodde 50 % i Nylands län och 
nästan hälften inom huvudstadsregionen.
Det förekommer stora regionala skillnader i be­
folkningens utbildningsnivä. Den högst utbildade 
befolkningen i Finland är bosatt i Grankulla.
De 10 kommuner med den högsta utbilningsni- 
vän var följande:
Utbild­ Andelen av
ningsnivä de 15 är fyllda 
som avlagt 
examen
1. Grankulla 418 74,5 %
2. Esbo 355 64,6 %
3. Helsingfors 326 58,4 %
4.Uleäborg 317 61,2 %
5. Jyväskylä 312 60,2 %
6. Kyrkslätt 309 57,1 %
7. Rovaniemi 307 61,6 %
8. S:t Karins 307 58,5 %
9. Kuopio 305 60,6 %
10. Joensuu 304 60,4 %
Jämförelsetalet för befolkningens utbildningsni­
vä var i heia landet 281. I urbana kommuner var 
talet 300, i tätortskommuner 267 och landsbygds- 
kommuner 249.
Figur 1.
Befolkningen som avlagt examen efter grundnivä 1970-1993
Figur 2.
Andel av befolkningen som avlagt examen efter grundnivá i 
olika äldersgrupper 1993
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10 Summary: population of Finland by 
the highest educational qualification
At the end of 1993, the population of Finland with a 
postcomprehensive (post-compulsory] school and 
university education numbered about 2 164 000. 
This represents an increase of 2 per cent compared 
with the previous year. Compared with 1970, the 
number has more than doubled.
Those with an educational qualification accoun­
ted for 53 per cent of the population aged 15 years 
or over. Those with a second-level, second stage, 
educational qualification accounted for 38 per cent 
of the population aged 15 years or over, and those 
with a third-level educational qualification for 15 
per cent.
Young age groups were considerably better edu­
cated than older age groups. In the 25-29 age 
group, the proportion of those with an educational 
qualification was 82 per cent.
Women under 50 were more educated than 
men.
The educational structure of the population 
showed regional differences. The educational level 
of the population in and around the capital, Helsin­
ki, is higher than elsewhere in Finland.
The data on the educational structure of the 
population are based on the Register of Completed 
Education and Degrees maintained by Statistics 
Finland.
Population of Finland by highest educational qualification according to ISCED1* at the end of 1993
Field of stu d y Total 3  S e c o n d  level 
s e c o n d  s ta g e  21
5 Thrid  level, not 
eqv. to  a first 
u n ive rs ity  d e g re e  21
6 third level, first  
u n ive rs ity  d e g re e  
o r  e q v .2'
7 third  level, 
p o stg ra d u a te  
u n ive rs ity  degi 
o r  e q v .2'
01 G enera l 3 06  831 306 831
14 T e a c h e r  ed u ca t ion 7 9 3 1 9 7 684 3 5 5 4 3 3 5 7 6 3 329
18 R n e  and  app lied  arts 2 5 0 0 0 15413 6 081 3  477 29
22 H um an itie s 32  501 - 304 30  593 1 604
26 Re lig ion  an d  th e o lo g y 4  752 - - 4 3 7 4 378
30  S o c ia l and  beh av io ra l s c ie n c e s 23 900 - - 2 2 1 8 7 1 713
34  C om m e rce  and  b u s in e s s  adm in istra tion 362  819 313 558 6 3 5 9 4 2 3 7 6 526
38  L a w  and  ju r isp ru d e n ce 14 757 - - 1 4 1 9 0 567
42  N atura l s c ie n c e 1 6 3 3 2 - - 13 244 3  088
46  M a th e m a t ic s  and  co m p u te r  s c ie n c e 24 908 - 9 1 2 6 14 863 919
50 M e d ic in e  and  health 217841 89 241 1044 3 4 18 881 5 285
52  T rade , cra ft and  industria l p ro g ra m m e s 516  989 516 989 - - -
54  Eng in ee rin g 167 689 - 8 8 5 8 4 76  721 2 384
58  A rch ite c tu re  and  to w n  p lann ing 2 7 7 4 - - 2 680 94
62 A gricu ltu re , fo re stry  an d  f ish e ry 1 2 0 1 2 2 94 506 13196 1 1 7 9 9 621
66  H om e e c o n o m ic s 8 6 3 4 9 8 3 4 4 5 2 279 58T 44
70  T ra n sp o rt  and  c o m m u n ic a t io n s 15 682 15 236 446 - -
78  S e rv ic e  t ra d e s 1 1 2 7 5 5 109 767 2 9 8 8 - -
89  O ther 32  614 20 082 4 1 4 0 7  007 1 3 8 5
Total 2163 934 1 572 752 2734«) 298736 18 966
C h a n g e  from  p re v io u s  y e a r  % 2.2 1.7 3.5 3.5 7.9
Proportion  o f popu la tion  a ge d  15 y e a r s  o r  o ve r  % 52.7 38.3 6.7 7.3 0.5
Unesco: International Standard Classification of Education 
21 The principal contents of the levels
3 Second level, second stage: senior secondary school, vocational education programmes based on comprehensive school or equivalent requiring less than four years
5 Third level, not equivalent to a first university degree: higher education provided at vocational and professional education institutions
6 Third level, first university degree or equivalent Bachelor's and Master's degrees or equivalent
7 Third level, postgraduate university degree or equivalent Licentiate's and Doctor’s degrees or equivalent
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7 7 Aineisto, käsitteet ja luokitukset
Aineisto ja käsitteet Koulutustaso
Julkaisun tiedot perustuvat koulutustietojen osalta 
Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin ja väestöä kos­
kevien tietojen osalta Väestörekisterikeskuksen yl­
läpitämän väestön keskusrekisterin tietoihin. Pää­
asiallista toimintaa koskevat tiedot perustuvat Ti­
lastokeskuksen rekisteripohjaisen työssäkäyntitilas­
ton ennakkotiedostoon.
Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan 
lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkea­
kouluissa koulutusammattiin tai tutkintoon johta­
neen koulutuksen suorittaneita.
Vuoteen 1990 loppuun asti tutkinnoksi luettin 
vähintään 400 tuntia kestäneen koulutuksen suori­
tus mukaan lukien työllisyyskoulutus. Vuodesta 
1991 lähtien laskettiin työllisyyskoulutuksista tut­
kinnoiksi vain työvoimapoliittisen aikuiskoulutuk­
sen koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen 
koulutuksen suoritus.
Tutkinnon suorittaneet on luokiteltu koulu­
tusasteittani joko korkeimman/viimeksi suoritetun 
tutkinnon tai korkeimman/viimeksi suoritetun am­
matillisen tutkinnon mukaan. Jälkimmäistä luokit­
telua on käytetty pääasiallista toimintaa kuvaavissa 
taulukoissa. Kaikissa muissa taulukoissa tutkinnon 
suorittaneet on luokiteltu korkeimman/viimeksi 
suoritetun tutkinnon mukaan.
Korkeimman/viimeksi suoritetun tutkinnon 
mukaan luokiteltaessa on henkilön tutkinnoksi va­
littu koulutusasteeltaan korkein tutkinto. Useam­
masta samanasteisesta tutkinnosta on valittu vii­
meksi suoritettu. Korkeimmaksi koulutukseksi ei 
ole valittu työllisyyskoulutuksen eikä ammatillisen 
koulutuksen jatkolinjan suoritusta, jos henkilö on 
suorittanut jonkun muun tutkinnon.
Luokiteltaessa korkeimman/viimeksi suoritetun 
ammatillisen tutkinnon mukaan on henkilön tut­
kinnoksi valittu koulutusasteeltaan korkein amma­
tillinen tutkinto. Esim. Jos henkilöllä on sekä yliop­
pilastutkinto että tätä alemman asteinen ammatilli­
nen tutkinto, luokitellaan henkilö alemman astei­
sen ammatillisen tutkinnon mukaan, sillä ylioppi­
lastutkinto ei ole ammatillinen vaan yleissivistävä 
tutkinto. Tästä syystä liitetaulukossa 6 esitetyt 
alemman ja ylemmän keskiasteen tutkinnon suorit­
taneiden määrät poikkeavat muissa taulukoissa esi­
tetyistä luvuista.
Väestön koulutustasomittain (VKTM) osoittaa väes­
tön koulutustason ja sen alueelliset erot. Mittaimen 
avulla voidaan helposti vertailla kuntia ja löytää esi­
merkiksi koulutuspohjaltaan vahvat j a heikot kunnat. 
Lisäksi sen avulla voidaan vertailla eri sukupuolten ja 
ikäryhmien koulutustasoja. Tärkeää on myös ajassa 
tapahtuvien muutosten seuranta.
Väestön koulutustaso on laskettu seuraavan kaa­
van mukaan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä:
f  8
X  =
8 A
* 100,
i=l,5 i=l,5
V. J
X  = Koulutustaso
fi =  Henkilöiden lukumäärä
xi = Koulutusluokituksen koulutusastekoodi
1,5 = Ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa
3 = Alempi keskiaste
4 = Ylempi keskiaste
5 = Alin korkea-aste
6 = Alempi kandidaattiaste
7 = Ylempi kandidaattiaste
8 = Tutkijakoulutus tai vastaava
Koulutusluokituksen koulutusasteen peruskri­
teeri on koulutusaika vuosina: mitä pitempi koulu­
tuksen kokonaispituus on, sitä korkeampi on kou­
lutustaso ja sitä suurempi on vastaava koodiarvo. 
Koulutustasoa osoittava mittainluku on kol- 
minumeroinen. Mitä suurempi mittainluku on, sitä 
korkeampi on koulutustaso.
Niille henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet 
mitään peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on annettu 
kertoimeksi 1,5. Käytettävissä ei ole henkilötason 
tietoa siitä, kuinka moni on suorittanut kansakou­
lun (tasokoodi = 1] tai kuinka moni keskikou- 
lun/peruskoulun (tasokoodi = 2).
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Luokitukset
Koulutusluokitus
Tutkinnot on luokiteltu 31.12.1991 tilanteen mu­
kaisen koulutusluokituksen (Koulutusluokitus 
31.12.1991, käsikirjoja nro 1) ja siihen tehtyjen 
koulutuskoodimuutosten mukaan.
Koulutusasteet
Koulutusasteen mittaaminen perustuu koulutusai- 
kaan.
Keskiasteen koulutus
3 Alempi keskiaste
-  noin 10-11 vuotta koulutusta (ammatillisten 
oppilaitosten alle 3-vuotiset koulutukset 
esim. merkantti, apuhoitaja]
4 Ylempi keskiaste
-  noin 12 vuotta koulutusta (ylioppilastutkin­
to, ammatillisten oppilaitosten 3-vuotiset 
koulutukset esim. merkonomi]
Korkean asteen koulutus
5 Alin korkea-aste
-  noin 13-14 vuotta koulutusta (ammatillisten 
oppilaitosten 4-5-vuotiset koulutukset esim. 
ennen vuotta 1990 valmistunut insinööri]
6 Alempi kandidaattiaste
-  noin 15 vuotta koulutusta (alemmat korkea­
koulututkinnot esim. hum. kand.; lastentar­
hanopettaja]
7 Ylempi kandidaattiaste
-  noin 16 vuotta koulutusta (ylemmät korkea­
koulututkinnot esim. fil. kand.; lääketieteen, 
hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen li­
sensiaatti)
8 Tutkijakoulutus
-  ylemmän kandidaattiasteen tutkinnon suorit­
taneille annettava koulutus (esim. fil. lis.; eri­
koislääkäri, erikoishammaslääkäri, erikoiseläin­
lääkäri)
9 Koulutusaste tuntematon
Koulutusaloja on kymmenen ja koulutusalaluoki- 
tus perustuu opintolinjan tai tutkinnon sisältöön.
0 Yleissivistävä koulutus
-  tässä julkaisussa yleissivistävän koulutuksen 
suorittaneita ovat lähinnä ne ylioppilastut­
kinnon suorittaneet, jotka eivät ole ylioppi­
lastutkinnon jälkeen suorittaneet mitään sa­
man- tai korkeamman asteista tutkintoa
1 Humanistinen ja esteettinen koulutus
2 Opettajankoulutus
-  esim. kansakoulunopettaja, peruskoulun luo­
kanopettaja, kasvatustiet, kand., luokanopet­
taja
-  tässä julkaisussa opettajankoulutuksen alaan 
ei sisälly sellainen opettajankoulutus, jossa 
korkeakoulututkinnon tai ammatillisen kou­
lutuksen jälkeen suoritetaan erilliset ope- 
tusopilliset opinnot ja opetusharjoittelu. Jul­
kaisusta ei siis käy ilmi kaikkien opettajanpä- 
tevyyden omaavien henkilöiden määrä
3 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta-
ja käyttäytymistieteiden koulutus
4 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
5 Liikenteen koulutus
6 Hoitoalojen koulutus
7 Maa- ja metsätalouden koulutus
8 Muiden erikoisalojen koulutus
-  tähän ryhmään kuuluvat majoitus- ja ravitse­
misalan sekä vartiointi-, suojelu- ja sotilasalo- 
jen koulutus
9 Koulutusala tuntematon
UNESCO: International Standard 
Classification of Education 
(ISCED)
ISCED on Unescon vahvistama kansainvälinen 
koulutusluokitus. Sen käytön tavoitteena on kan­
sainvälisten tilastojen vertailtavuuden parantami­
nen. ISCED-luokitusjärjestelmä perustuu kahteen
Koulutusalat
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kriteeriin: koulutuksen luokittamiseen asteen ja ai- 
nesisällön mukaan.
Suomalaisen koulutusluokituksen ja Unescon 
ISCED-luokituksen välille on tehty koodiavain. 
Koulutusluokitus 31.12.1991. Liite 1. ISCED- 
AVAIN.
ISCED-koulutusasteet
3 Education at the second level, second stage
-  lukio
-  ammatillisten oppilaitosten alle 4-vuotiset pe­
ruskoulupohjaiset tai vastaavat opintolinjat
5 Education at the third level, first stage, not 
equivalent to a first university degree
-  ammatillisten oppilaitosten vähintään 4-vuo- 
tiset peruskoulupohjaiset tai vastaavat opin­
tolinjat
6 Education at the third level, first stage, 
university degree or equivalent
-  alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot 
tai vastaavat
-  ammatillisen korkean asteen tutkinnot (in­
sinööri, metsätalousinsinööri, merikapteeni]
7 Education at the third level, second stage, 
postgraduate university degree or equivalent
-  lisensiaatin- j a tohtorintutkinnot tai vastaavat
9 Education not definable by level
-  koulutus, jota ei voida määritellä koulutusas­
teen mukaan
ISCED-koulutusalat
01 General programmes
08 Literacy programmes
14 Teacher education programmes 
18 Fine and applied arts programmes 
22 Humanities programmes 
26 Religion and theology programmes 
30 Social and behavioral science programmes 
34 Commercial and business administration 
programmes
38 Law and jurisprudence programmes 
42 Natural science programmes 
46 Mathematics and computer science programmes 
50 Medical and health programmes 
52 Trade, craft and industrial programmes 
54 Engineering programmes 
58 Architectural and town-plannig programmes 
62 Agriculture, forestry and fishery programmes
66 Home economics (domestic science] programmes 
70 Transport and communication programmes 
78 Service trades programmes 
84 Programmes in mass communication and 
documentation 
89 Other programmes
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön ta­
loudellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasial­
lisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja 
työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voi­
daan jakaa edelleen alaryhmiin. Luokitus perustuu 
tietoihin henkilön toiminnasta vuoden 1993 viimei­
sellä viikolla.
Julkaisussa käytetty pääasiallisen toiminnan mu­
kainen luokitus on seuraava:
Työvoima
-  työlliset
-  työttömät
Työvoiman ulkopuolella olevat
-  eläkeläiset
-  muut työvoiman ulkopuolella olevat: opiske­
lijat, kotitaloustyötä tekevät, varusmiehet, 
siviilipalvelusmiehet jne
Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri 
rekistereistä saatuihin tietoihin.
Tarkemmin pääasiallisen toiminnan luokitus on 
esitetty Tilastokeskuksen julkaisussa ’Pääasiallisen 
toiminnan ja toimeentulolähteen luokitukset’.
Aluejaot
Julkaisussa käytetyt hallinnolliset aluejaot ovat ajan­
kohdan 31.12.1993 mukaisia. Vuoden 1993 alusta 
Turun ja Porin läänistä siirrettiin Hämeen lääniin 
kuusi kuntaa: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Mou­
hijärvi, Parkano ja Viljakkala. Luettelo lääneistä, 
maakunnista ja kunnista sekä tapahtuneista aluemuu- 
toksista sisältyy vuosittain ilmestyvään Tilastokeskuk­
sen Kuntanumerointi-julkaisuun.
Tilastollinen kuntaryhmittely
Tilastokeskus on ottanut käyttöön uuden tilas­
tollisen kuntaryhmittelyn vuodesta 1989 lähtien. 
Tämä luokitus erottelee kaupunkimaisuutta ja 
maaseutumaisuutta paremmin kuin hallinnollinen 
jako kaupunkeihin ja muihin kuntiin.
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Uudessa kuntaryhmittelyssä kunnat ryhmitel­
lään taajamaväestön osuuden ja suurimman taaja­
man väkiluvun perusteella kolmeen luokkaan:
1. Kaupunkimaiset kunnat
2. Taajaan asutut kunnat
3. Maaseutumaiset kunnat 
Kaupunkimaisiin kuntiin luetaan kunnat, joiden
väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suu­
rimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000.
Taajaan asuttuja kuntia ovat kunnat, joiden 
väestöstä 60 %, mutta alle 90 % asuu taajamissa ja 
suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000, 
mutta alle 15 000.
Maaseutumaisiin kuntiin kuuluvat kunnat, joi­
den väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurim­
man taajaman väkiluku on alle 15 000 sekä kunnat 
joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % 
asuu taaj amissa j a suurimman taaj aman väkiluku on 
alle 4 000.
Maakunta
Valtioneuvosto päätti 19 maakunnasta 8.7.1992. 
Niiden tarkoitus on muodostaa toiminnallis-ta- 
loudellisia alueita valtion aluejaotusten yhtenäistä­
miseksi.
Etelä-Pohjnmaalta siirrettiin 1.1.1994 Isokyrö, 
Laihia ja Vähäkyrö Vaasan rannikkoseutuun.
M aakunnat ovat:
Uusimaa
V arsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Kaijala
Keski-Suomi
Etelä-Pohj anmaa
Vaasan rannikkoseutu
Keski-Pohj anmaa
Pohj ois-Pohj anmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Seutukunta
Sisäasiainministeriö päätti 20.12.1993 seutukunta- 
j aosta, joka tuli voimaan 1.1.1994. Päätös perustuu 
alueiden kehittämisestä annettuun lakiin (113/93). 
Seutukuntia on 88.
Seutukuntajako korvaa 19.1.1993 tehdyn pää­
töksen pientalousalueista. Aluejako on pysynyt lä­
hes muuttumattomana. Seutukunnat niihin kuulu­
vine kuntineen on esitetty liitteessä.
Lisätietoja
Julkaisun tietoja on saatavissa Tilastokeskuksen 
ALTIKA-tietokannasta kunnittain ja kunnista 
muodostettujen alueryhmitysten mukaan iän, kou­
lutusasteen ja -alan sekä sukupuolen mukaan.
Aineistosta on saatavissa taulukoita yksityiskoh­
taisemmilla luokituksilla. Lisäksi aineistosta teh­
dään tilauksesta maksullisia erillisselvityksiä asiak­
kaan tarpeiden mukaisesti.
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Liite
Seutukunnat ja niihin kuuluvat kunnat 10.3.1994
Seutukunta K unnat
O li Helsingin Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, 
Kirkkonum m i, Nurmijärvi, Siuntio, Tuusula, Vantaa
012 Lohjan Lohja, Karjalohja, Karkkila, Lohjan kunta, Nummi-Pusula, Sammatti, 
V ihti
013 T  am m isaaren Tam m isaari, Hanko, Inkoo, Karjaa, Pohja
014 O rim attilan Orim attila, Artjärvi, Myrskylä, Mäntsälä, Pukkila
015 Porvoon Porvoo, Askola, Pornainen, Porvoon mlk, Sipoo
016 Loviisan Loviisa, Lapinjärvi, Liljendal, Pernaja, Ruotsinpyhtää
021 Ä boland-T  urunm aan Parainen, Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Kemiö, Korppoo, Nauvo, 
V ästanfjärd
022 Salon Salo, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, 
Som ero, Suomusjärvi, Särkisalo
023 Turun Turku, Askainen, Kaarina, Lem u, Lieto, Masku, Merimasku, Naantali, 
Nousiainen, Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko, Rymättylä, Sauvo, Vahto, 
V elkua
024 V akka-Suom en Uusikaupunki, Kustavi, Laitila, M ietoinen, Mynämäki, Pyhäranta, 
Taivassalo, Vehm aa
025 Loim aan Loim aa, Alastaro, Aura, Karinainen, Koski Tl, Loim aan kunta, 
M arttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki, Yläne
041 Raum an Raum a, Eura, Eurajoki, Kiukainen, Kodisjoki, Lappi
042 Kaakkois-Satakunnan Huittinen, Harjavalta, Kokemäki, Köyliö, Punkalaidun, Säkylä, 
V am pula
043 Porin Pori, Kullaa, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Ulvila
044 Pohjois-Satakunnan Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Lavia, Merikarvia, Siikainen
051 H äm eenlinnan Häm eenlinna, Hattula, Hauho, Janakkala, Kalvola, Lam m i, Renko, 
T uulos
052 Riihim äen Riihimäki, Hausjärvi, Loppi
053 Forssan Forssa, H um ppila, Jokioinen, Tam m ela, Ypäjä
061 Luoteis-Pirkanm a an Parkano, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Viljakkala
062 Kaakkois-Pirkanm aan Pälkäne, Kuhmalahti, Luopioinen, Sahalahti
063 Etelä-Pirkanm a an Valkeakoski, Kylmäkoski, Toijala, U ijala, Viiala
064 T am pereen Tam pere, Kangasala, Lem päälä, Mouhijärvi, Nokia, Pirkkala, 
Vesilahti, Ylöjärvi
065 Itä-Pirkanmaan Orivesi, Juupajoki, Längelmäki
066 Koillis-Pirkanmaan M änttä, Kuorevesi, Vilppula
067 Pohj ois-Pirkanmaan Virrat, Kuru, Ruovesi
068 Lounais-Pirkanm aan V am m ala, Kiikoinen, Suodenniemi, Aetsä
071 Lahden Lahti, Asikkala, Hollola, Koski Hl, Kärkölä, Nastola, Padasjoki
072 Heinolan Heinola, Heinolan mlk
073 Sysm än Sysm ä, H artola
081 Kouvolan Kouvola, Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kuusankoski, Valkeala
082 Kotka-H am inan Kotka, Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Vehkalahti, Virolahti
091 Lappeenrannan Lappeenranta, Joutseno, Luumäki, Yläm aa
092 Savitaipaleen Savitaipale, Lemi, Suomenniemi, Taipalsaari
093 Im atran Im atra, Rautjärvi, Ruokolahti
094 Kärkikuntien Parikkala, Saari, Uukuniemi
101 Mikkelin Mikkeli, Anttola, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkelin mlk, 
M äntyharju, Pertunmaa, Ristiina
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102 Juvan Juva, Puumala, Rantasalmi, Sulkava
103 Savonlinnan Savonlinna, Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonranta
104 Joroisten Joroinen, Heinävesi, Kangaslam pi
105 Pieksämäen Pieksämäki, Haukivuori, Jäppilä, Pieksämäen mlk, Virtasalmi
111 Ylä-Savon Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Maaninka, Pielavesi, Sonkajärvi, 
Varpaisjärvi, Vierem ä
112 Kuopion Kuopio, Siilinjärvi, Vehm ersalmi
113 Koillis-Savon Nilsiä, Juankoski, Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi
114 Varkauden Varkaus, Leppävirta
115 Sisä-Savon Suonenjoki, Karttula, Rautalampi, Tervo, Vesanto
121 Outokum m un O utokum pu, Polvijärvi
122 Joensuun Joensuu, Eno, Kiihtelysvaara, Kontiolahti, Liperi, Pyhäselkä
123 Ilomantsin Ilomantsi, Tuupovaara
124 Keski-Kaijalan Kitee, Kesälahti, Rääkkylä, Tohmajärvi, Värtsilä
125 Pielisen Karjalan Lieksa, Juuka, Nurmes, Valtim o
131 Jyväskylän Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Laukaa, M uuram e
132 Kaakkoisen Keski-Suomen Hankasalmi, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka, Toivakka
133 Keuruun Keuruu, Multia, Petäjävesi, Uurainen
134 Jäm sän Jäm sä, Jämsänkoski, Korpilahti, Kuhmoinen
135 Äänekosken Äänekoski, Konnevesi, Sumiainen, Suolahti
136 Saarijärven Saarijärvi, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pylkönmäki
137 Viitasaaren Viitasaari, Kinnula, Pihtipudas
141 Suupohjan Kauhajoki, Isojoki, Jurva, Karijoki, Teuva
142 Pohjoisten Seinänaapurien Seinäjoki, Ilmajoki, Nurm o, Ylistaro
143 Eteläisten Seinänaapurien Kurikka, Jalasjärvi, Peräseinäjoki
144 Kuusiokuntien Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä, Ähtäri
145 Härmänmaan Lapua, Alahärmä, Kauhava, Ylihärmä
146 Järviseudun Alajärvi, Evijärvi, Kortesjärvi, Lappajärvi, V im peli
151 Kyrönmaan Laihia, Isokyrö, Vähäkyrö
152 Vaasan Vaasa, Korsnäs, Maalahti, M aksam aa, Mustasaari, Oravainen, Vöyri
153 Sydösterbottens kustregion Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki
154 Jakobstadsregionen Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto, Pedersöre, Uusikaarlepyy
161 Kaustisen Kaustinen, Haisua, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Ullava, Veteli
162 Kokkolan Kokkola, Himanka, Kannus, Kälviä, Lohtaja
171 Oulun Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kem pele, Kiiminki, Muhos, O ulunsalo
172 Lakeuden Liminka, Lumijoki, Rantsila, Tem m es, Tyrnävä
173 Iin li, Kuivaniemi, Utajärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki
174 Raahen Raahe, Pattijoki, Pyhäjoki, Ruukki, Siikajoki, Vihanti
175 Siikalatvan Pyhäntä, Kestilä, Piippola, Pulkkila
176 Nivala-Haapaj ärven Nivala, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäsalmi, Reisjärvi
177 Ylivieskan Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi
178 Koillismaan Kuusam o, Pudasjärvi, Taivalkoski
181 Ylä-Kainuun Kuhmo, Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi, Vaala
182 Kajaanin Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkam o, Vuolijoki
191 Rovaniemen Rovaniemi, Rovaniemen mlk
192 Kemi-Tornion Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio
193 Tom iolaakson Ylitornio, Pello
194 Koillis-Lapin Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski
195 Posio-Ranuan Ranua, Posio
196 Tunturi-Lapin Kittilä, Enontekiö, Kolari, M uonio
197 Ylä-Lapin Sodankylä, Inari, Utsjoki
031 Mariehamns Maarianhamina, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jom ala, 
Lemland, Lum parland, Saltvik, Sund
032 Föglö Föglö, Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Värdö
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Liitetaulukot
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